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CASSY实验系统是由德国开发的一套高性能的由计算机控制的实验系统 ,具有很强






机上向它发送特定的命令 , CASSY 系统接收到就会进行相应的处理 ,同时回送信息。
CASSY避免了串口传送速率较慢的弊端 ,可以在 CASSY上高频率采集一组数据后 ,再传
给计算机处下。LabVIEW 软件提供了串口读的工具 (CIN 接口) ,可以实现两者的通信。




设备。在串口 RS232 上与特定的 CASSY通信 ,首先设置好波特率等传输模式。每个发送
的命令包含一个 CASSY地址、一个命令编号还有附加的参数。CASSY发送一个结束码和
随后的数据作为响应 ,或者根本不必响应。数据的发送要求高字节在先 ,低字节在后。如
果结束码为 0 ,将不再发送数据 ,命令失效。例如 :
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定义采集属性命令 (resetOcilloscope) : ＄1B ＄FF ＄1A dt n trig trigval
CASSY响应返回值 :0 (设置失败) ,1 (设置成功)
其中 ＄1B ＄FF 为 CASSY地址 , ＄1A 为命令编号 ,dt 为采样周期 (可达 10us) ,n 为采
样数 ,trig 设置触发模式 ,trigval 为触发值。
3 　软件实现
311 　数据采集
数据采集模块实现在 RS232 上对 CASSY的操作。LabVIEW 中有多种实现串口通信
的方法 ,但进行大数拓量快速的传输直接利用 CIN 结点技术更为方便 (也可用动态连接库
来实现) 。本文根据 CASSY协议利用 CIN 来实现在 CASSY中对通道的高频率信号进行采
样 ,再将一组数据返回给系统软件处理或保存。在采集 VI 中放入 CIN 结点图标 ,选择结
点参数个数 ,将结点入口和出口与其它控件相连的同时也确定了结点参数的类型 ,创建
CIN 代码文件 c 后即可编辑代码。程序运行时参数送入 CIN 结点 ,程序调用 CIN 代码与





实现不同的测量功能 ,LabVIEW 则可以根据不同的需要使用 CIN 技术实现对 CASSY进行
数据采集处理和仪器控制 ,对科学研究提供了一个方便的途径。
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Abstract :A method to communicate with CASSY lab system under LabVIEW1The implementing process of the metod
in LabVIEW1The way to collect high frequency signal based on serial port by using CASSYlab system is also present2
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